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Modal intelektual adalah sebuah keunggulan kompetitif yang 
dimiliki oleh banyak perusahaan saat ini. Modal intelektual dapat 
diukur dengan salah satu model pengukuran VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) yang dikemukakan oleh Pulic. Perusahaan di 
Indonesia sudah mulai banyak yang mencantumkan akun-akun yang 
dapat digunakan untuk menghitung VAIC di laporan tahunannya. 
Perusahaan perbankan misalnya sangat kental pengaruh modal 
intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaannya. 
Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data sekunder yang diperoleh dari situs BEI. Objek penelitian 
ini adalah perusahaan sektor perbankan yang telah terdaftar di BEI 
dan menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tahun 2013-2015. 
Metode penelitian menggunakan purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa VAIC berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan yang di ukur 
dengan Return of Asset. 
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Intellectual capital is a competitive advantage possessed by 
many companies today. Intellectual capital can be measured by one 
measurement model VAIC (Value Added Intellectual Capital) is 
expressed by Pulic. Companies in Indonesia has started a lot that 
lists the accounts that can be used to calculate the VAIC in its annual 
report. Eg banking company intellectual capital is very strong 
influence on the company's financial performance. 
Source of research data used in this research is secondary 
data obtained from BEI website. The object of this study is the 
banking sector companies have been listed on the Stock Exchange 
and publish annual financial statements for the year 2013-2015. 
Research using purposive sampling method. The results showed that 
the VAIC significant effect on the financial performance of the 
banking sector is measured by Return on Assets. 
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